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��
魚玄機
�
字
��
蕙蘭
�
����
��
����
蘭風蕙露
��
�
蘭� �
蕙
�
�
二字
��������
魚玄機
�
詩文
�思
����� �考
����
�
�
��
�
��
食客
�
描写
�
魚玄機
��
詩作
� �
���
�
本人
�
�
対
��
�
����
詳
��
様子
�
見
�
取
��
�
��
点
�
特
�
注意
������
�
上掲
���
蕙蘭
�
���� �
蘼
蕪満手泣斜
暉
�
��
詩句
�
引用
�������
明
�����
�
���
言及
��
通
��
魚玄機
����
閨怨
�
詩
��
典型的
��
棄婦
�
詩
����
��
内容
�
�
薛宝釵
���
人物
�
設定
����
非
常
�
相応
��
�
����� �
��
詩自体
�
決
������
傑作
����
�
魚玄機自身
�
詩作
�
中
��
目立
��
�
�
魚玄機
�
詩作
����
極
��
熟知
�����
限
��
��
�� �
詩
�
取
�
上
�����������
�
然
���
��
食客
��
口
��� ��
詩
�
話
�
出
�������
�
����
���彼
���
詩�熟知�������示
��
三�
�
古人詩云
� ��見�
食客�関� 人物描写
�
��
食客
�
人物設定
������
考
�����������
作者
������
設定
��
�����
意図
�
基
���
�������
��������
魚玄機
�
交際
��
人
���
�
彼女
�
対
��
態度
���
��
程度
�
啓示
�
得
�� ��
�
�
北夢瑣言
�
�
�
唐才子伝
�
�
記載
�����
魚玄機
�
李億
�
嫁
�
�
後
�
見捨
���
�
女道士
����
�
彼女
�
詩作
�� �
情
書寄子安
�
�
�
春情寄子安
� �
李億
�
字
�
子安
���
�
����
��
�����
彼女
�
李億
�
間
�
関係
�
書
�� ����
�
��� �
彼女
�
詩作
���
李億以外
�
男性
��
交際
�
見
�
�
��
中��最
�
有名
���温庭
筠���
�
�
�
冬夜寄温飛
卿仼
�
��
踈散未閑終逐願
�
或
��
�
寄飛
卿伀
�
��
瑤琴寄恨生
� �
?
君嬾書札�
底物慰秋情
�
����
二人
�
深
�
関係
�
窺
�����
�
同時
�
�
��
二首
�
詩
��
温庭
?
��
大
��
不満
�
窺
�
�伃
�
先行研究
���
温庭
?
����
李
�
紅楼夢
�����
?蕪苑
�
描写�����
?井�
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近仁�
李郢�
劉潼
�
劉尚書
�
�
�伹
��
交際
����
指摘
��
����
�
他
�
多
��
人
�
考証不可能
���
�
同時
�
発見
�
�����
今
��
魚玄機
������
相手
�
贈
��
詩作
��
残
�����
�
男性側
�
詩集
���
魚玄機
�
詩
�
残
����
�
�佖
�
�����
�
魚玄機
�
詩作
��
見
���
彼女
�
交際
�
�
人
�
中
���
官僚
�����
文人
���
�
����
詩文
�
伝
�����
人
���
�
�������
彼
��
詩集
�
�
魚玄
機
�
�
字句
������
魚玄機
�
送
�
詩
�
書
�����
�
�
���
書
����� �����
�
�����
関
����
梁超然
�� �
����
男士
����
����
封建
�
礼教
�
縛
�
�
�
敢
��
類
�
愛情生活
�
公開
�����
�
��
�
魚玄
機
�
犯罪
�
殺
�����
�
詩集
�
編集
����
�
彼女
�
関
�
�
詩作�削除��� �
可能性
��
�侒
��指摘��
�
�
魚玄機
�
同時代
�
人
�
言
�������
曹雪芹
�
描
���
�
食客
�
�
魚玄機
�
対
��
態度
�����
窺
��
�
彼
�
魚
玄機
��
蘼蕪満手泣斜暉��引�����
魚玄機
�
詩�云
�
�
��� �
古人
�
詩
�
云
�
�
�
言
����
�
儒教
�� �
聖人
�
�
祖先
� �
古人
�
���
対
�
�
敬意
�
以
��
対
������
�
魚玄機
�
古人
�
詩集
����
出
��
女性
������
彼
女
�
�
古人
�
�
呼
����
不自然
����
�
��
食客
�
魚玄
機
�
�
古人
�
�
呼
����
彼個人
���
敬意
�
表
�����
���
�
�������
重要
����
魚玄機
�
詩作
�
非常
�
熟知
�������
公開
�������
隠
��������
��� ���
�
食客
���� �
瀟湘館
�
林黛玉
�
大観園
��
住居
� �
��
千百
竿翠竹
�
無数
�
青竹
�
第十七
�
十八回
� �
�
見� �
淇水
�
�
�
睢
園
�
�
二
���
君子
�
文人雅士
�
�
讃
��
典故
�
頭
�
思
�
浮
����
�
蘅
蕪苑
�
��
魚玄機
�
詩文
�
蘼
蕪満手泣斜暉
�
�
思
����
表面的
�����
両者
�����
関係
�����
����
�
実際
�����
����
主
�
�
食客
�
��
人物
�
精神性格
�
異
��
側面
�
表
�����������
食客
�
��
常
�
�
君子美徳
�
�
讃
��
念頭
�
置
�
一方�
魚
玄機
����
人
�
詩文
��
非常�関心 持
����
�
��
�
釵
顰対峙
�
顰顰
�
賈宝玉
�
林黛玉
�
送
��������
��
釵�
顰
�
対峙
��
脂硯斎評�
庚辰本第十七
�
十八回
� � �
薛林並
挙侊
�
�
角度��見
���
作者��
彼
��
魚玄機
�
詩文
�対�
� �
四書�
�
五経
�
�
劣
�����
関心
�
示
�������
強調
���
�
�
���
�
���隠����得
��
�
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�
����
�
�
女性尊重
� �
女性
��
注目
�
��
賈家
�
中心
���
貴族生
活
�
描写
�
宝�
黛�
釵
�
恋愛
���
同様
�� �
紅楼夢
�
���
�
�
曹雪芹
�
最
�
描写
�� �������
一
����
�
曹
雪芹
��
薛林二人
����
�
金陵十二釵
���
一群
�
女性像
�
作
�
上
����� ��
同時
��
積極的
�
詩文
�
典故
��
�
様�
�
表現手法
�
用
��
歴史上
�
有名
�
女性
例
���
湘
妃�
李夫人�
楊貴妃�
西施
���
作品
�
取
�
込
��
�
女性
�
関
��
主題
�
完成
�������
�
魚玄機
�� ��
一人
���
�
�
魚玄機
�
文学史
����
代表的
�
女流詩人
������
曹
雪芹
�
注意
�����
極
��
自然
�� �� �
� �
蘅
蕪苑
�
����
魚玄機
�
関
��
描写
������
特徴
������
��
字面上
�����
������
描写
��
魚玄機
��
関係
�� �
気
������
�
前述
���
蘭風蕙露
�
��
蘭
�
�
蕙
�
�
二字
�
魚玄機
�
字
��
蕙蘭
�
��
関係�
��
食客
�
蘼
蕪満手泣斜暉
�
�
示
��
食客
�
魚玄機
�
詩作
�����
本人
����
熟知
�� ��
如
�
描写
���
作者
�
魚玄機
�
意図
的
��
意識的
��
場面
�
用
����������
��
�
�
��
実名
�
巧
��隠�������
�
�
�
唐才子伝
�
���
記載
�����
魚玄機
��
夫
�
李億
�
捨
����
女道士
����
�
薛宝釵
�
�
最後
�
賈宝玉
�
出家
�
��
事実捨
�����
等
��
�
��
意味二人
���
棄婦
�
�� ���
�
����
�
曹雪芹
�
魚玄機
�
詩句
�
引
�
�
薛宝釵
��
棄婦
�
��
暗示
�� ���
�
��
�
魚玄機
�
作品
�
取
�
込
���
女性
���
�
薛宝釵
�
作者
�
創
作
��
女性
���
�
二人
�
関連性
�
持
�
一方
��
同時
�
独立
��
人物���
個別�考察
��
必要
����思
���
�
�
魚玄機
�
文学史上
�
注目
�� ��
彼女
��
棄婦
�
��
��
側面
��
�
���
�
北夢瑣言
�
�
記
�������
文
才
������
�
娼婦
�
�
呼
������
側面
�����
�
�
紅楼夢
�
����
�
彼女
��
娼婦
�
�
側面
�
扱
������
���
����
�
魚玄機
�
背負
�����
棄婦
�
�
�
娼婦
�
�
二
���������� �
棄婦
�
���
薛宝釵
�
関連
��
���
� �
娼婦
�
���
側面
�
薛宝釵
�����
関係性
�
見
��
�
������
注意
�� ����
食客
���
人物
�
描写
�
�
娼婦
�
��
関係性
���
�
食客
�
魚玄機
�
�
古人
�
�
呼
����
�
魚玄機
��
娼婦
�
�
称
��
�
刑死
��
人
��
��� �
� �
古人
�
�
呼
����
儒教
�
道徳基準
�
社会
��
�
紅楼夢
�����
?蕪苑
�
描写�����
?井�
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��
�
�����
違和感
���
�
�������
��
食客
�
文才
�� ���
�
娼婦
�
�
称
��
魚玄機
�
対
��
微妙
�
曖昧
�
心的態度
�
窺
�����
�
曹雪芹
������
意図的
�
食客
�
魚玄機
�
�
古人
�
�
呼
�� �� �
食客
�
人物像
�描写
�����������非常�
興味深
�
�
�
�
蘅
蕪苑
�
�
所在
��
大観園
��
賈宝玉
�
実
�
姉�
王妃
��
�
賈元春
�
里帰
�����
建
��
別墅
���
� �
紅楼夢
�
�� �
大観園
��
�
元妃
�
里帰
�
�
�
関
��
描写
��
賈
家
�
正月�
先祖
�
祭祀
�� ���
賈家
�
貴族階層
����
�
栄光
� �
体面
� �
富貴
� �
贅沢
�
�
最
�
表現
����
場面
��
�
�
�����
�����
絢爛多彩
� �
富貴風流
�
�
極
�
�
�
仁風徳雨
�
脂硯斎評�
庚辰本第十三回
� �
尭街舜巷
�
同前
� �
�
称
���
描写
�
裏
��
別
�
側面
�
見
�
取
��
� �
?
蕪満手泣
斜暉
�
�
作
��
魚玄機
�� �
娼婦
�
�
呼
���
一方
��
��
詩
句
�
引
�� ���
薛宝釵
��
棄婦
�
��
結末
�
暗示
��
�����
�
������
魚玄機
�
刑死
�
�
彼女
��
娼婦
�
�
称
�����
���
後
�
薛宝釵
��
棄婦
�
�
運命
���
�� ��
曹雪芹
�
十八世紀
���
歴史上
�
中国社会
��
�
女性
�
捉
�
�
女性
�� ���
運命
�������
窺
��� �思
�
�
使用版本等説明
�
�
本論����
�
引用��
�
紅楼夢
��
作品
�
原文
�
� �
版本�
�
異同
���
説明
�
必要
��
場合
�
除
�
�
使用
�� ��
次
�
排印版
��������
� �清
�
曹雪芹
�
著
� �
馮其庸
�
重
校評批
���
瓜飯楼重校評批紅楼夢
�
繁体字
�
遼寧人民出版
社�二
��
五年�
�
本論
�
言及
���
版本
�
��
次
�������
� �
庚辰鈔本
石頭記
�
庚辰本
� � �
広文書局有限公司�
一九七七年� �
脂硯斎
重評
�
己卯本
� � �
上海古籍出版社�
一九八
�
年� �
戚蓼
生序鈔本石頭記
�
戚序本
� � �
広文書局有限公司�
一九七七年
�
蒙古王府本石頭記
�
蒙府本
� � �
書目文献出版社�
一九八八年�
�
甲辰本紅楼夢
�
甲辰本
� � �
書目文献出版社�
一九八九年� �
乾
隆鈔本百二十回紅楼夢稿
�
夢稿本
� � �
広文書局有限公司�
一九七七年� �
程甲本紅楼夢
�
程甲本
� � �
書目文献出版社�
一九九二年�
程乙本新鐫全部
?
像紅樓夢
�
程乙本
� � �
広文書
局有限公司�一九七七年�
�
脂硯斎
�
評語
����
�
各版本
�
照
��
合
�������
文字
�
校訂
�
句読点
���
次
�
文献
�
参照
��
�
清
�
脂硯斎
等
�
評
���
紅楼夢評
� �
朱一玄
�
編
� � �
紅楼夢資料匯編
� �
中国古典小説名著資料叢刊
第七冊�
七五
―
五二七頁�
南開
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�
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大学出版社�二
��
四年�
�
作品原文
�
日本語訳
����
�
次
�
文献
�
参考
��
�
曹雪
芹
�
作
� �
松枝茂夫
�
訳
���
紅楼夢
� �
岩波書店�
昭和四八
―
五六年�
曹雪芹
�
著
� �
伊藤漱平
�
訳
���
紅楼夢
� �
平凡
社������
�一九九六
―
九七年�
注�
1��
�
全唐詩
� �
巻八
�
四�
九
�
四九頁�
中華書局�
一九六
�
年�
��
詩文
�
魚玄機
��
閨怨
�
��
出
����
比較的早
�
指摘
�
����
謹聞氏
��
関於�
蘼
蕪満手泣斜暉
�
的出処
� � �
紅楼夢
学刊� 一九八七年�第三輯� �
�
2��
�
上山採
蘼
蕪
�
詩
�
原文
�� �
上山採
蘼
蕪�
下山遇故夫
　
長跪
問故夫
�
新人復何如
�
新人雖言好
�
未若故人
姝�
顔色類相似
�
手爪不相如
�
新人從門入
�
故人從閤去
�
新人工織
縑�
故人工織
素�
織
縑
日一匹
�
織素五丈餘
�
將
縑
來比素
�
新人不如故
� �
陳
�
徐陵
�
編
� � �
清
�
呉兆宜
�
注
� �
程
琰
�
刪補
� �
穆克宏
�
點
校
���
玉臺新詠箋注
� �
一
―
二頁�
中華書局�
一九八五年� �
���
�
魚玄機
��
閨怨
�
�
?
蕪
��
上山採
蘼
蕪
�
及
�
棄婦
�
関係
����� ���
例
��
辛島驍
�
�
魚玄機�
薛濤
�
�
集英社�
一九六四年
�
��
魚玄機研究
������ �
指摘
�����
� �
紅楼夢
�
研究
����
�
朱淡文
��
薛宝釵形象
探源
� �
注釈
�
8�
�
参照
� �
白艶玲
��
試析�
蘅
蕪君
�
的文化
意蘊
� �
注釈
�
7�
�
参照
�
���
論文
�
言及
�����
�
朱
淡文
���
�
趙
?
��
蘼
蕪葉復斉
�
��
提筐紅葉下�
度日采
蘼
蕪�掬翠香盈袖�看花憶故夫��挙
��
��
�
3��
岳中峰
�� �
上山採
蘼
蕪
�
的時代及其他
―
―
兼与黄典誠教授
商
?� � �
閲読与写作� �一九九七年�第九期�
�
4� �
5��
�
陳
�
徐陵
�
編
� � �
清
�
呉兆宜
�
注
� �
程
琰
�
刪補
� �
穆
克宏
�
點校
���
玉臺新詠箋注
� �
一六一頁�
三二九頁�
中華
書局�一九八五年�
�
6��
白艶玲
��
試析�
蘅
蕪君
�
的文化意蘊
� � �
語文学刊
� �
二
��
四年�
第三期�
�����
朱淡文
��
薛宝釵形象探源
�
�
注釈
�
8��参照 �����
言及����
�
�
7��
朱淡文
��
薛宝釵形象探源
� � �
紅楼夢学刊
� �
一九九七年�
第三輯�
六頁�
�����
張玉璋
��
宝釵放�
一連七個大雁
�
風箏的寓意簡析
� �
紅楼夢学刊
� �
一九九七年�
第四輯
�
��
��
���
回
��
雁�
�
凧
�
意義����
言及����
�
�
8��
�
元
�
宋
褧
��
燕石集
� � �
清
�
顧嗣立
�
編
� � �
元詩選
�
二
集� � 五
�
五頁�中華書局�一九八七年
�
9��
�
唐
�
皇甫枚
�
撰
���
三水小牘
� � �
叢書集成初編
� �
第
二七
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